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Review of Research on Children with Developmental Disability in Regular Classrooms
Naomi SUNAMI
?Children with developmental disability have been increasing in the last decade, in Japan. In regular classrooms, teachers are involved 
with many children. This study reviews developmental disability research, focusing on regular classrooms. The review focuses on 
(1) the domestic history with developmental disability in regular classrooms and each disability?s characteristic, (2) the research on 
reducing problem behavior with behavioral therapy. The study concludes that future research is needed to clear the teacher?s involvement 
considering the context in regular classrooms.
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